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TECH SUFFERS DEFEAT FROM 
VISITING NORWICH ELEVEN, 20-6 
• 
A. S. M. E. HOLDS 
FIRST MEETING 
NO 6 
THE ROPE PULL AS VIEWED 
BY DIFFERENT SPECTATORS 
Kane Is Tech's Heavy Ground• Prof. •'airfteld Will Welcome the An Extra Period of Ten Minutes Is Required To Decide the Win-
Gainer until .Forced from Game W. P. I. SOCCER TEAM 
in Last Quarter with Injuries MEETS DEFEAT AT R. 1. 
rh•· lnt~tl>all tl!am suHI.'re'J nt111ther 
dt·INI l'iatmda\• "ht!!l .\luntni li<·ld wo• 
in\'1\llt·tl I.\· n hus-li>!HI ul r;wntrvnwn 
I rum ~un' trh, whu l'land 11 hard cffi 
C'wnt ,;nmc nl fHothnll l~11cling at tht: 
nnnl whisllt• l!y n tiCnrc vf 2(.).11 .\ 11 ltuL 
Sl'< •If 1 he ,~e,int.s w~r.· l!at hurcd hy th~ 
Vt~lt ur- il,~ .. re!ltiiL or Tt•rh ll'li~·Clll!S (If 
fumhll'~ ' I he Jin; t st•orl' w.,~ \mule uftt•r 
tlw II III" tt!nm hlltl h1~tt tht hull nn its 
IW•·IIli'•\'Hrrl line: lK.'f'UU <II n fmnbll!'. 
alll'r whu h \\'utrtllllt, lhL •mt:'lta.ndmg 
X ur wu h pin n•r. ,.,, rried i t n1:ross the 
hm almost before uur lea 111 rt>Hh1.1.•1l 
11 h:u hntl happerwll 
Tlw 1Wxt tuut"hclown wns renllv 
unrn• tl ltv '\ t)rwkh, whcu tn lh~ f;tl('tintl 
1•·rtud it llUtrt,•d lrr•lll tlw TeL•h 31,)..,'11rd 
hut- nn1l l •r l"~'liS .uul lint' plnp. 
c.:trritil the h:lll l u till' ll\'ar•l hnc. aft<'r 
I":V•·rltl !ll11:1~h~s nt tho r ••rH•·r 11f tlw 
lttw lrulkrt•m Sllt'C'cs~fulh• 1:nrricrl the 
IJJII"hin owr fvr six l.llunts l n tlw 
third rwrirJd, Nurwn•l1 t:'llin~ll c •gbt 
IC'nnti llul•d t:Jil Prt!!l.! a. ! 'ul. 31 
MUSICAL CLUBS DANCE 
OPENS SOCJAL PROGRAM 
L11rge Attendance Enjoys Event 
Tlw ~~~~·1«1 Ft·t nt W11n·t~stur ·rt•t•h ~~~~ 
)~tvc••l tlw lir!.t ~<roda l 'H'tll '" lh t. ywr 
Jo.~l ~aturcla)' enmlt1g, \lovt•tl'\ltcr t>e<'· 
ond. \\hen I hi! )lu~ic·ul l lui>- hl'ld tbdr 
llllll\li\1 dunc-e: u1 Nmford l~i lc' llnll ,\ 
J,tt)!c ;1t t.·ndrulll!, 'lim h mun\ thought 
WI~ tou lar~::t fur r1111lf~trl. \\ n~ 11r"""'H 
nut), rts 11 w)lt.l ll', th~: alTa ir wns \ e:> 
Klll'l't'Nllf tt l. 
\t ct~;hr n'cloe,k tho "~luslc Weavers" 
.,.,,, tht:•r tir~t mdudt11U~ lliJlC!I rhruugh 
lhl' lnr~< th:ll\cc hnll ancl rt \\il but "' 
b••rt 1\ hit~ l•od<~rc. tb<• thllll't•f'l' llllJl<!<II'Cd 
ru l•lrltt numl~r,. Pr .. ~troms \I H<' gi\'en 
QUl Ill tht.• donr, anti thr!\' ll'l'ro ' 'CM' 
Pl>J•ropnnle rur the {lt't.'U!Iitlll On a 
1!11\1 ltack.:n,und the ,.,,, ur W11rch .,( llw 
l'nlllfn.Jn Wt•re mud!! 111• of ~wllc.s onrl 
1111\l'"• a vt.-n d!!\'(•r rlr•sll'll anti unc 
\' hwh <'llU:.L-d l'llli~H)Hnb!t;, Cllffiffithl 
With the Jlrlll!TUtn~ .n url.ft '''&$ m 
rhulo I \\ hirb <>llti tlt-11 lhl ll<!.ur"r h• the 
rdr··~hnwnts s.·rn·d at lltttrl11"''i"n 
~ Vctltl ••I uninf mn<·d prool!tllnl hn!r)~J" 
•h• l ~••etl qf rhis 1tt'KljL lhntkhiJt 11 huol 
"''l'l' •mludcd Ill' mt•tn\..t• 111111 us ll 
tr . nlt 'lill'll' \\'t'rt". "nul "' hli !.; .'' 
I <1\'llN Wl.'rc gi\'l·n ••ul tlurm)! lb<J 
Cbtl cl JChurt!v nfh:r rntNm' tnn !ln.! 
I :: .1 while t.here 11a« k~cn ~ampr. t!tllln 
l~t tWl'l: n the n••ist·ll'ltl'l.t-r mul thl' ur 
litto~l··· 
l ht l'lnh· fa•tll tlwt q11tlll '" { tunrl 
'-'· ~~ th, fn•·t thnt th t: f1 1111r Wll• •rnllt· 
, . hltt •·ruwrlctj, hut thllt I" hN an e,·i· 
·'~"~' .. r roll.:g,. 1p1tit nwl lt 1 Ju~l 
wh:u TN·h ho~ hv·n n~ki111t (bt 
NOTIOJ: 
Bc:cause of tlle bcUday ·next 
Monday the TEOH NEWS wUl 
not be publish~ untU Thunday, 
November 14th. 
Will Meet Clark Next Sarurday 
Tlw 1l'l II ~'t!r li.'AIII 1\l'llkt•nl'l l l l\' 
thl." ''"lllliH'l' .. r murkl'. met tlcle:n !>utur· 
d.1t' Ill I ht• h,111tl>< L>l 1 hl Bru11 11 1 to><~H'r~ 
0 I .\ldtwh l~tt•ld. P rf!VIclt 111'1. n I 'l'hf;' 
ll ruu1~ \Wrc in real lnrn1 lltHI, lllkllllot 
tl(h•rullfl l:l~ tit th<' WCllklluNI Te,•h cit!· 
r~·tN!, m(ltlt· the S<'nn: i 1 
Tlw 'l'v<'lt ldt win11 K'"'" llrt.: Bt<nrJ<. 
p ll·ll l\' 11£ tr .. uhlt:, h mnH•r, ''hill' ll.lm-
mt-r ,11 m '>tclt n~t S('nrt·<l Cur \\'on·cs-
t f'r atul Jilll\'l."d well thruughnut 
l,ttiRl', wlto w~·~ playnl).( lu~ hrst ,·ar-
S III ~umc ut t:tlnWr -lirtll , Ldt•kt•ll fuur !If 
t ht• Ml"l•t•n )l!lllls )l'1Utlt• hy \It~ hn ruc 
~~-.:t ::ia t urda~· t hl 'l't•t•h ~•K'l'••r tt•nm 
\\111 mn t 11~ uld nvul Ill I h•rk. 1\dd 
L""' !:\ntul'tlu'' Tt·.:h ltt'l l t u Hrown 
wlul~ the· 1 lnrk ~mn, nhh!m~oth 11 hns 
niJt rnntlc a ve r y im)•rt:k.,l\'t' rcc•.,rrl 
" '"' lu ~;umt• with th~· lli run~ot ~urth · 
\tll~t!lrll lt•IHII 
In thtN $::110(' Cntil'h 11•1:~11 1hnllutn 
will mntclt h•'l uwm whh thnl o[ his 
,\hrut ~latrr .\mong lh1lst' dt·ft•otlin): 
the• «·url~ l lift' tW•l of hi~ l>nHht:rs, 
l'aJll c;t<ll'l:" llt$!gtr)lttltt••m nnd Art 
II :vgnlllunum. 
TECH RUNNERS A.GMN 
BRING IN A VICTORY 
l' hil Pierce Lead! Pack Home 
l..u~t N:nurdll' t1fternt•pt1, ~"' II. lh~ 
r:n):lllt:l'l"l. ltilll( di<;tallN." m t•l\ tl~c··~iveJ~· 
tll·f~.ll<'tl th~ l\rqwn runn~nt !1\'llr thl' 
\\'ltfl't:Str•r l'flUIRe 2'.l.·3- l 'J'hl• \'i'i1Ut'lg 
lt•all\ WO!I II Vt'll::fllll lC{IHl \C) II mfll1 
nnrl ns 11 !ldeatt!cl tlk 'l•·•·h hnrrillr; 
1111.1 \'e tr ••\ .,r the l~\'t'l l'rm· itlem·l! 
l'ltllr'\C II •hill\ ~ the htlt "I rille llf IITI-
J'fll\'t'11lt·nt l:oach J10btbl<u\'~ mttt hn,•c 
madt 
J•htl Jlt!lr~·c t'ru.;l y I ell hume 1 ht• pnrk 
tt )IO<i!l 1.w11 hundrl.'cl \'ll.r<l'l ahcatl !JI 
hi~ u~ ~tri•~ t ri\'lal Pfl'rce run 11 w(lll(ler· 
ful riH t' lllld hnrJ O!ll pllrt 11f tl\i' ('1111fi;q 
h~:r11 •li tn.err he mr!.!hl "'"'II hu\'e 
lnwert:rl lht• tl'tY•rd Tl i!<t t ime was 2R 
111 nUil'tl, :11 !WL'tll!dl'. \\ htl'h j~ t '(Ct'Jl U I)fl 
11 I~· _~:wl(l um~. l>t.Oii\' ,,r Brown tin· 
i~hl·ll r.t:t'lllltl t•• P kn:c 1\Jth ~lilt'\' had. 
In h1q old Conn, a ,.l.,,e tlllfrl 
Hill liurr, unt· ul T!"i·h'l! mll~l de 
ll' nd:alth ru t n111r~. ran tbt- whuh: ct•ur~· 
wJ\h n l1rUtlll'tl heel. ami nhlwul(h h1· 
,. 1 hi' •h•" •t:\'crol tum h• •lud' tl 
•lilt ntld tml~hc<l in ttmth llhwl' 
Tht llrf)l:r ,,f th" 1 ni<h I Ptr rre 
p 1\\" t, 2 l)j.Oih· Ill, :1 \lnr l\\'1 
I am II ( \\' I 0 0 .\ ldrit·h ( u I !I Pit:rc•e, 
r. 11 ( \\' t, ; Perl<'\' !It) , .., llnJI ! W t , 
I) '••he-r[cr U\ •, 10 llurr (W • II Thtr 
!l\' Ill•. 1:,! lli rlden (\\'1 1:1 .\il'<t <H 1 
II ~1. houcn I R I Th,. t im•· wa" :hl 
mu111tr·~ 31 'f'<"on•b. 
\\'ith ~hi. \\'U\ onr th~· "rum: nrqwn 
t<'~t'n Tcc-h ~h•Juld tint5h llr~t in tht•Jr 
r"rnnnllrlll mr,..ts. Tht•\ will n•••tt R I 
~wt1 htrc nl':-t t ~antrdn~· 'rite htt\"' 
fr"'" KlnJis l(tn nrc a.wu~ tomcd t11 n 
ll•\'t•l l'tt\ln:(; llnd Lhi!' Mh•tU!tl IW llll im 
J'lflrtall \ {a<:tor in the rel'\tlt 11£ thf mPet 
Newcomers ncr of Annual Rope Pull Classic at Institute Pond 
'I he l~rst Jl1w\'ting .. r tlw ltlt<litut!l 
hr:uwfl cot the .\nwrii'OU :O:ndt•l\• ut 
:'lll!<'hlltnl'a l ~ngiueer, ll'tll l~t: hdd tu 
llt!lht iu t h1· l~lectriml l~n~o:uw•rin~ It\: 
lltl't! h:lll .\ n tuter(·sttlll: pfll):rtllll lut ~ 
l.ll•en nrrttllt:td Cur \ hn~•· wlu, t•lun 111 
.lltt!nll, ll;lfl'lt:h' an a•ltir1 o,.s )\I l't ul II 
I' l,.,,,nit•hl tlf the ~krhnrtit•nl th•nnrt· 
me nt onrl I hi.' 11hnwit1" nf :1 him rPrworn 
liJK th t• j)r'IIH·~~ of prtJl:lrin~o~ :; tlli.'l if1r 
l''>Jlllll~r!• i. t I l'llll>~lllll iHitln 
Prnl l'l\ irlit!ltl will wektmu tht ttt:•l 
t'\11111\1'" HI tht' :--111 ict}' AttiJ will I "CJli(Uil 
1\', IIICIIIIIII)I, nrj:Jilt~atit>ll, •IIIII... llltd 
l11·ntllt ~ tlt•twel'l fmm JlAr lll'l)lri\IIIJ: 
~~vt·m1 't'llrll IIJ:<I, th~ :-'11t'Wt\' hntl 
tht• l;flf\() rllrtllllU nf \ ' ttlw inl: 1111 • •X t·~·l 
lent tlhn u 1  i!clt:i.• l I,n$L m•tllth , huw 
cvl.'r, the lot'll l \Vurcestcr hrundt w~rc 
trenled 111 11 rll•ri!lt:d impm• <'tnt:nl UP\111 
th<. ulrl 11111\' ill This nt:" Him, ·'J iw 
:->tt.rv nl l'tc.oel," hn~ l11·l'n ~~.,·urt'll lur 
pre~c;ntntinn 111 thr l! tuth.:nt hrnm h t•• 
nl~ht 111111 11lwuld at 1 rn~ 1 n I at ~tl 1111ill 
en«'t' It ,•nnutwnct•~< with tlw lrou uf11 
1\lt wkt·ll fr(l !11 thtl miett•s I)( tit~· Mid· 
we::st. •'llttil'~ It tbrough ~m.-lti n~: , l't1~tt· 
h11: llltd r<'I'MUJl)l, rt:lllll\'lll~ uf impur· 
itt~!< h\' 111\'Qil!l o( tbe vnriou~ l VJM'< u( 
lurur•n· , nml llnnllv iL\ trenunc nt fnr 
:uinptlihlhl} t u tl~ pnrtt<·ulnr u~t: The.> 
tlh'll lvtll ht· au~tmenl!~:d wuh n ll'r'lurc 
h y llll 1'1\:Jhlrt pn I h•• :lllhjt•• I 
lkstrll!t. the t wn nforc~ulrl fNII nrt'!l, 
then• will '"' rtnllt)lltWiltn~nt» <'rmu:ru 
111~ hrturl.' n<.tivilic~ anrl the "''' ing vC 
rtlrt:.JChtn••ntK l't10l4i!l ltll!l r•f thll t'\'l'f 
1>ormlur drlllr nntl tluunhrtuLot 
'fht dliiiiJCt: Ill the- limc ltrr tht• lll~t t 
in!( l•1 "ll\'c'n u'rhH.'k <huulcl mukc it 
t'!lll\'rnicnt rc•r mnny more !ILtHII!nr~ to 
attr 11rl t llnu utlflt•r ~ht> ltl l'flllr ~d1Nlul<: 
A lnr~:e nUNidtuwe iR i'll.l.ll'Nttl 
It ill I!Hcrcsting tn ntHe thnt u rnct:L· 
Wuttlinucd ''" Pal(c 2, ( Nl 1\) 
TUE&DA.Y, NOVEMBU D: 
9 :00 A.. M. - Chapel S.rvlcea, 
Mr. 0. T. Hawley. '98. 
8 :00 P. M-.L S. M. 1:. Meet. 
Ill(, ll. 1:. Leoture Boom. 
W&DNI:SD.AY, NOVJ:Mlii:B 1 : 
9 :60 .L M. - Cha.pel Servtc6t, 
Mr. R tJTy Dod(e. 
• :00 P. M. - TJ:OH NEWS 
Meetlne In NEWS Ofllce. 
THURSDAY, NOVJ:rrtBJ:B 7 : 
9 :50 .L M. - Ohapel Servtcea, 
Mr. Barry Do<lJe. 
I'RID.AY, NOVEMBER 8 : 
9 :DO .L M. - Chapel S.rricea, 
Mr. Barty D odge. 
SATURDAY, NOVBMBilR 9 : 
2 :00 P. M.- Vanlty l'oocbaU 
Game, W, P . I . VI. R hode 
lrlland Stat.e at Worceuer. 
2 :00 P. M.-Vanlty Soccer 
Go.me, W. P . L vs. Olark at 
Clu k l'ltld. 
2 :15 P . M.-Varaity Oro11 Ooun· 
try, W . P. I . vs. Rhode X. 
land State at Worceater. 
¥0ND.AY, NOVEMBER U : 
AHnlltlce Day, a holiday. 
Clnw 111un· 11 lnr~,:~ numhur \1( Tcdt 
~tmknttt nnrl lnll·rested W or('l:!llllr tWo· 
pie ~l'll!Jt'r\'11 (II\ lh(' llnllkJ< ar 111.,\lltU\(' 
Pund "' "•Lnl"'S the nnnunl r~•lll"pull 
C"l;t ·"ll lottwct·n thl' twv lower c·ltl.o;c;" 
lfor tlll· til'l< l tune the m•w rut"' tllltci"ll 
tlW Sl>tlhH llll t ht• Call~ llidt• und tlw 
l~rlt~h "" tiW wcl!t hnnl.. wns pui into 
cl1'•·••t 
Tht• Llll tllt• ht~J.:IUI with ~111'h t i'Utn 
lw;l\ 1111: runuu~h· In nn elton til ~el 
tb~ jump 0 11 1"- upJ-KltW11t l'h~ hnll 
fl'\\ h .... .tYe• " 'rt<tched the r o pt: ~·t~~IKider 
:1hlv nnd tht!l tv~o~etlter witb t.ht.: taiJn~; 
liJ'I 11C 1 ht• q!rw\.. rntw JWrlnilt t'd buth 
sidt<~-o ttl Htkl' in ruste Durin~o~ tlw tlrttt 
ttfll.lt:n mlnnt('~ \ 'CI)' liit.lt• r<I PC Willi 
tnkt•fl 111 n n •· •~her ~t'idu nnd it W(lli 
TECH CARNIVAL WILL BE 
FRIDAY, DECEMBER 13th 
Ralph Hodekinson Elected Chlinnan 
1' hc t iM< qf tlw nnnunl Tllt'll l'nml· 
ml ha~ lwton 1lefinitcly chnngcrl frum 
'rhursdnv l>!!\--cml~r l'i. whwh wn~ 
~tv<:n n tht tln te in lll.liL w~tt.. 's ~gw~. 
tu lt ridnr. l)l!<:clrt\ter 13 AI n ml'<'llng 
nf lht- \ ' M l' A. Cnbuwt IIUit Wrd 
n~!lclay nn~Ul, llrnYSun Wilcox, wlttt WIIM 
in l'hnr11r u( thll Cnrnivol , rcNig_tjNI, nnd 
Rnlph ll vciHkint~Ot\ wo~ nppoint~·d tn 
wke hi" 11lt11•l• Tht• rtt•w ohnlm1nn '"Ill 
app(lint hi~ own m mmiU.ec It bri• 111\1 
\'C! l llll'll rl1·dtlt'tl whether ur nut the 
prn~rum will <·nn~isl, ru; i11 lormer 
yo.mr11, 11f n •kit hy U:'ll'h Qf thC' two 
!tower I'IM"cll nnrl thl' (Acullv, with the 
musknl nrwunh:nthms ill-king pnrL; und, 
until •llunli nrt' 11 little tfll)rll tlcflnitll 
:ltl\' XUt:i(fl!l i()n" 1111 new idCI\11 (or the 
t•urni\'ul will bel wtlromcd by the com· 
mittee. 
FROSH-SOPH ROPE PULL 
INAUGURATED IN 1909 
History Shows Four Dry Cluaes 
l.a~t Saturdtw'• ducking lH l mntlut.c: 
Punt! rt:l"alltl lh~ rwrr nl thtl orlacin nf 
the rurc·vull ttl thill ln~thtut.c and it!\ 
lllt~f\'('llltl~ 111..-tnry It wn• hf'<l ht.lcl 
111 tbc H llf 11JO!l o.t1 11. r;uhstitu ll! n• re 
gnniH itt ~L·r·c·ln' ~ oetivily fllr n bru Lnl 
ft•rm o! ru11hin~. l t hnR mc1utwhlle, 
grnwn ~~~ 1>~. t ht tn O!t't t>~JI>ulnr :wrl 
hn.rdt·~t (liUJihl t~llltell ht:lW~t'U I h< 
t "" lm\ u • lll~o;;. 
L's• tu th•· \•,ar 1008. t•ln.~ ru·hing nt 
th• I n~lltu to.J wn• r•f the r~>u.hc ·I 1 ' r•r. 
~eh lnm wn~ 11 p<~rti<'ipnn t m :m inlt:r-
t•ln•" l11t Ltlt'l lut•ky UIII)Ugh ln Nlur,:c 
fr••tn 1 ht• liJ:hllnl( withuul n !lt'rul••h 
C'tlii\'L'r: r•l\', rnnny were tt't11f1Hrnril> rli• 
:~hl.·tl with 1'\' f'rt! bruio;(!S and Wtllmd• :1 
art< nn"' t "<foOricnt~•l onh· tn t urb 'l>llrl• 
as fr•<lthnll 1 h4\ vt·nr. bowe\'er, cappr:rl 
<•li nil prt \' •r•u ~·t·nr~ in rc·J~• t t n thl.' 
(r&Cil!•t'!t. ,\t ll ru•h bet\\l('t•fl fl'ti'MhllWII 
nnd !'roJihnmorc urte of tht ~<'•IIIII 
yen.r men w«• ~n l.mrlly injured thrn h1· 
wns remlo\'CI I tn 11 hospil.lll wheru Ill' 
H'tmlinu~'<'l ttn l'nge !l, f'c•l l l 
111)(1 tv ilnpu~sihlc ~tl wll whu hncl 
the udvun\111:1! 'rlw se~'1md !Hwcn 1't'tl n · 
uiC$ ~n\e tlw 1-'l't'Shnw•t n sliglll e!'l~\· 
UVI!r thc:tr JiVfllJI lllld I'll lbll lllltl 11f the 
th•rt> •ninut ·ll thl' J1ro5h hnd gnined 
throe feel, lrut the JUdltCS declined tu 
nlllk~ u clt:dsinn un 110 $light n nlftrgin 
tutd n t.cn tntn lltc twertiml· resu lted. 
The l'lnss nl 'S:l sut~med to luwc lh(• 
~tmniJm and im·rease.d their lend dur· 
inl' thi:~ time SCI that Ill lhc end ••f 
the pcrind the ~e<·tmd rear m.-n &Ot•d 
nR turufll" vtndctl through the t"'lltl, 
tnuddy·h<>ttt,med ~nd. 
'fh.t< vlc ltlritms fi rst·year men then 
pHirJC!ldctl ~n Curtn n !IUJI,:Ie line tu belli' 
rhe n)l't.l \(,lt•wrlnusly Ill> J'~~rk nvt:nuu 
lind II TO\Ihfl lhll 1r111.ik, )U..'Il lUI h11~ )11'(!1\ 
done every ycnr J luwewr their Jlllr· 
ode fell J<bort ur cxpcutations, !or wh~n 
they ne~trcd thu jll'llndlitaud• they 
w~:rc: orderu1l w b111t and w~n:. tuld 
~hat tlwy '1\-l're not to parr&de in front 
of the s lnnds, The l~reshmon wore 
rntber diMppolnted u ml&b.l be c:x·· 
JWCtcd but they re:ndlly yielded 111 jlU• 
thorily, whel'lcd 1tbout ~&.ttd cnrrn:d the 
rliJ>(: hack h~ It~~ (!111Hters In the ha.~ 
ment uf Uuynton Hall to rcrnllin there. 
until RUothcr ycor rolls ll.rl.lund. 
l'tom a l'relluDu'a VieWpca6D& 
Onet! agoln the ky waters of loni· 
lute Po nd witue~!led n T~re!lhman \•ic· 
wry over lh11 rival !:;uphomore clau. 
T hl:.' Frcshrnun nccupied the west lllde 
()( the l)rlltd whllct \he S.1ptul took. the. 
east •i<lu t~e:low the N1.1nse towet 
1'hf! tsmc hmrt WAS to be thirty min· 
utes, rrum one ~hirty until tW<I At 
the llnt ruj)<)l't Q( the pi!ltul ooth lldcs 
~n~u,f(ed in dl~;11lng hole!i with t he aid 
ol lhlll r 1'\JXWIIII\8, 'J'he Sl')pht11 at thO 
end of the flnt relit, were accredited 
with o lilight Hllln of about rour feet. 
B y the ~el"ond htdC, however, tbe Pre• h-
men had won back this 10118 •itb an 
extra gain The set."'nd hatr u( the 
Utirty minu to period showed little or 
no de\'eloJimcul on either side, and 
th11 period <'Ume to A el(l&e with the 
ICondnul'd 11r1 Page 2, Cui. l l 
TECH NEWS TO HOLD ITS 
MEETING THIS WEDNESDAY 
Staff WiU Elect Atbleaic Editor 
Thet rcg~tl~tr tnouthly mllollniC ol th~ 
TEI'fl N ~ WB S tillY will he holrf Wed 
nt·l!(lu1· nftcrnuun. November llth. IH ·L 
P \I 111 the 1' t':CU NEWS utlict· 
'fht jlflrlf'iJI3J I IU"lll.tJI.S Uf t h~ fn[ll \llljt 
will l>t: Ito ~ltc:t 1111 Athl~tk P.rJilt~r 1.11 
nil tht: tJiace uf l liffr..rd 1~ . h~. wh() 
tlttl nut return lo lll'hwl thi'< l'tllf n m l 
to t••m~it)f:r kt:\'crul r,pplionli•>rul rot tc· 
purtuah{Jll< PlniiR fr>r the ri•IJihll.' 
under Whtrll tht :-.1 ~WS will I~« t·urrl('d 
f)tt for thti tt·tnllinth:r o£ thit ~·bir will 
he di<t'U!!fl'fl IIIII) IUitfouhtt>dly IWW 
plutll!. f•>r lhll Jllii'J>O'~ '\\-ill u!JI., IXi pr~· 
~..-nted •ml tli~ut;r,cd . 
Cun Hkr.ltlltlll ror ftlrt.hl·r rurn i.•h•n.: 
tlw ~ EW"\ ollkc: m urder rv m11ke mtarl' 
ron\r;nicont worldn}! condition~ f11r tho 
Mana,~tlnu Edlltrr oud his filil!IJ!tan t~ will 
he U1IJ..e<l UJ'Ifltl 
TECH NEWS . 
TECH NEWS 
P ubh.:lhefl \WI')' Tuc doy nr the College y car tn· 
I )'tntr mt·ll, the! ~oJ,hillu ,.rt.. "ere l•nh 111 r.hiol1 hy the rh <"i•"m f•t tht~ Jtlr.l~~ 
~1(1( ,. it \~Us rt.JII)' ,! tiC II the tnt! 
Tb• 'l'ech lfewa Al:lodadoo of the Worcester Polycec.ha.ic lnstitu~ 
JI&WS PHONES l 
EDITOR-l.N CHlEF 
C. Eugene Cent.er, '30 
NEWS EDITOR 
Bu.dness P ark 4963 
Edilorlal, Park 2:2'78 
~UXAGlNG EDlTOR 
W iUJil.rtl J r\cwbotd, '30 
SECRETARY 
Arthur !\ Zavarella, '30 
,.{ Lhe rt:qutrl'd Limt: fnmlly, bu\\'· 
c\·,·r. tlu·v phnl)(etl on t•ml ":ultd 
1brmu:h th<• t·t>ld llnl'k, rutlt:d "ate~ 
,,j Jn,titnt.: Ppncl. while th~ vh:tnri•Jus 
1 lll- of ;J;J parndc•l wuh the wpe to 
the ,\lumm bt:lu where tht: game with 
:\~tr\\lth wn'l in prn•'l'~~,. 
William 11. llill, '30 
mST ORY 01' ROPZ..PULL 
B . 0 . CarillOn, '31 
W, T. Hawley, '31 
JUN IOR EDlTORS 
n E. lluftl'ler. '31 
K IT l'erry, '31 
A f~ Grcro, '32 
1!. 1£, Rke, '31 ll nnurnwct fnun Pus:e l t:ol II 
G. W, Wilcox, '31 •ilt•cl 11 f~·" da~'K Inter nllhuugh undur 
the I•I!M mcflirul l'nre 
This rntnhty wtt!! stnmgh• felL ily th~.e BUS1Ngss MANAGER 
Rlch~rd A. tlo11ey, ' 30 whole ln~tilu~e nnll <'l'lu!lerl thll upper 
S UBSCRIPTION 
P . Curtis Tucker, 
MANAGER 1\DVERTI SINO MANAG~R 
·at Henry N. Deane. •at 
FAnci.s A. Bartlett. '32 
OeoTgc T. Ba.rkft, '32 
RI\:PORTERS 
Lenges l( Bull, '32 
Louis :0. Greene, 'a2 
Ir win W Peterson, '32 
Juh11 R. Pyne, '32 
.Da ,·id Rice, '32 
cla:;~ll In nhnli!ih thi!< funn 11r dn!:ls 
nt'tivity. Uvt•ntu~lh·, 1her<' remniuecl 
1111 SUitable \lent for C'lliSS reeJinjl OX· 
Cl.'}ll fur tl\c prt\Ctil'C uf d(LUbll1j; dal!S 
numerals nil 11\'c;or rn•rvthmg in ,:ight 
un the llill lncid~:nlnllr. $iuce the 
TERMS : u~unJ nmquiH 11f i tJtril h._.Lween the twt> 
Subecrlptions per ye.ar $2.00: single copie.'<, 10.10. t\lake aJI cheeks ~yal:lle w 
B\llineN Manager. Entered as second class rnatrer, Septembe.r 21, 1910, at. the 
poctofllce in Worcester, M38S, under the Act of March 3, 1897 
··In!''''~ was s till in c:\·idenli!. u t'Ommll· 
U>c:, selet'tcd from the Junior d11ss, 
m:uh: arrangements fur the hlllfling of 
the I nni tu til.'<; fu·<~ t rupe·[\llll whkb was 
THE H EFFERNALV PRESS 
S~ncer, Mass.. 
lfonmber 6, 192i 
LET'S HA vt CO-OPERATJON 
1f Tech fno!\ and autbnrilies con1plnin uf having the crowd" drag m ~~~ :1 
fO<>tball game l!ll tluring the Arsl QU!Irtllr, in th~ instanc;e or lnst Salurr'l nv I'll 
leaSt, the bad imprcss•on upon the vi&itol'll cnuserl by ~~·ucJ1 n Rpt:t·tru·ll! wn11 
certain!)' due t<l n IA<:k nf co.opcml tiun. 
Sin<:t! the inauguratio n of the hnlf.hout tl1l1t- limit on the rope·pull, the .:vrnt 
bas been scheduled nt I 3Q p, m , by authoritY o r lhe Tet•h Cuuncil This mnkc11 
it ncce.'ltlnry ft.lr the crowds tO lirriv~: ot the game nfter th~ opeoing whi~~lc:, 
and tu 11trllg!llc m ln f:toups (luring t.lle whole fir!~~ period , ir111J>I11~1l'h R.ll thu 
contest!! are ~>~·hedulcd fur lwei u'l.'lut•k. lAlit Saturday thu Athloti\• Atl!l•x:i:t· 
tion recommentled thut. t.be Vre~mart·Sophomore contest he held at une o'd•wk 
In ord~r tu ~Uminat<! th l" difficulty, I.Juc the ·reC"h C<1uncil 8BW li t l11 rdw:c 
the ('lumjle, Cor at len!lt 01\C! good r~on or l.nck or time for the l'OI\LI''IltiOL'I to 
prepare themRlYCJ~ An hour is obVIou.~ly too short. However, ~ince this 1ep 
was tal.:! n . <:ould nut son1e aon nt cumproml,;e ha,·e lleen dt'l:i<led UJ""'? 1\1 
tbi.s lAte season of the yenr football (,'1Ul1es must be started carh· betauw or 
the wa.mog ligh-t. dunng the lut period Thus we see the Justit.'ll oC hot b aide.<~ 
vC the qui:Stion : but It doe~ ~em tlw.t either the rope-pull could he ~~ nt 11/J, 
ur the game at 2 .11$, at h:s1<t for thll.l one date, and thus uchie\:e thnt l'<H>~ru· 
tion n~:<"C&llllry Cor tbt< ltc.~t 'llltte"-~ all aroun(l. 
ASSEMBLY TO BE HELD ON 
NOVEMBER 12th 
The next sluden~ as:;emhly it ~l b~ 
l>eld on Tuesday, N<Wemher l2th, nnd 
the apcnker will be Mr Walter L. Clnrk. 
Mr. r 1ark has been as,qc;dnted with 
Mr. llenry F'uller and the latt~r bas 
lleen in11t rumental In a ffording Tech thi~ 
opportunity or hearing this mao. Q 
combination or buKinl!l!li man nnd nn 
artist or rare abilhy. 
Tho topic or Mr r lark'tc nrldre!IS will 
be "Art h\ Engineering." 
!CiOn of the OOMesl Both ttllm!C were 
keyed up for the supreme murnent. 
'llraining to l>rea.k t he! dt!ndl<~ek hy 11 
finul ef'forl. The Sophs, tired nnt1 tlis· 
t·uurnged, were suddt•nly drn.:~wd o\•er 
t h11 edge Into the frilt>?ing water by 11 
lns l wild enthusiasm oJf the l"rcslune n 
f'heers by the tl r!it renr rnon fur ·aa 
nntl '32 were followed by a parnd" w.itb 
~he rop~: llP Park 11\'enue to .\ lt11iu1i 
Field. As a resul t or this bl!rd earned 
vi<' tury. but tons will no longer l-1\l s~:en 
o" the Freshman caps. 
'l'lW Ia the W&-y the Sophomcna 
Baw I t 
lhcn on~ or the apprll\'<!d ('Ontesl< m· 
!lulgcr:l tn by sc\·~r.ll nther C\llleges 
hcr~a.huul'l. 
.\~'L'•·~rlmt:l), n11 11rul>~) , Clctulx:r ..?".! 
l!~f, :II lt\1! n't l11d.: in lht:> nft~'TilCI"ll' 
the "trt'Ct£ al>uul Jn,tituw P:trk \\cre 
lim·<! "ith oltJt•>mtJhil~ :uu] ~.trnll~;r~ 
,\<~ tht: team• t Nk th.;1r t\'!11'"' tl\'c 
~id•·~ the .:ruwrl5 t•rc,'CII 1(>\•llrd t h¢ 
bani..!- and du~· nil t~Ulhu~Rstlr.:•llY 
(tltk'en nunutc• llhc:r dt., lir,.: ~un w•u 
lircrl, th~ In~\ Sophum .. rt• W:l~ pu.l\d 
thruu~h th~ JKU1<1, and the ,.H'I••riuu 
h~.'!<hmt'n J>rtlrt"cfltd tu •-clc!lrnh tht·u 
m·w·\\ < n laurel• l.liHI the intiiiJ.:IIIfl ll•ul 
••I the rupc·pull 
l::\'c:!r >~lllt't•, 11 hn~ h!!rn t•us;tmnon• iur 
the l:rcKhman C'lus• II• tht..:l' th~:tr 1111 
Jl>lnt'l1t-" nml >~II mo~t ~·lllhS•·:. hn\·~ llt•tJtl 
pulled thrmtgh at leusl t>u l't.l Th.,rc 
have hecn nu!y f1111r clr~ 1• ln~st:• In tlw 
hi~t•Jry uf lhf· Ct1n lt•Sl to ria h l t\ t 
present lt i~ llOtniJ.what motlil'it•d hy lht 
tune lilrut uf lhlr~v mlm1tcs l•'t~rmcrlv 
11 pull would lm;l (1<: lnng a~ tWtl huur~ 
nnrl m•1re :\c·verthclc~~. the 1:\'£·11 1 ul 
wuvs rlra\\'<. n large ntlt:ll(lun•'~: n:o wa~ 
evidcm IMt ~nuuiluv , •ul!l r<~lllniuo; lit• 
m•'~t ~igrufkunt irHt'r·dlls!( rll'llllnl 
This it ooe of & aerie& of special 
articles written for NEWS deallol 
with cu.atonu, Incidents, and hluotioal 
sketches of the Institute. 
Novembe.r If, le'll 
A. S. M. E. ME~G 
l\ ontmued from Page I , Lol :n 
in.: ui the: n:~:ular \\\. rcestt•r Sll<:ic:ty 
Will •!r'lur twu day!' :U ter that 01 tht 
!ltll J.run·~h. ThurM!ay. ~ovemher ith 
Tlus will lie a dtnn<'r meclu\g ;n lbt 
rM"wurunl o! the C' T ~huer Co. and 
ill k<~turcd by an illuo;trnte•l talk bv 
:llr F L l'alfbanks, Chief Bngrncer c4 
The (Juinrr .Marlet, llustun. :llass, 011 
·Tht> General A is tory c.f :ll erhanil'll! 
Refri.11crntinn." :llnny member~t of the 
f1u·ult~· •Jf tl1e M. E. depnrtment Arc 
plamun~: l<> atttlnrl. 
The (lfficers uf the sturlent hrnnch arc 
1. \\' tigh t, pre~ident. l' P Sttlilh, 
'::1(1, \'kt:·pre!lirlt>n t, 1'. G X urdmarJt 
'!J(), trra<~ur~r; nnd W. ]. Penrson, 'a1: 
set:retary. The advisory chainnM Is 
Prl,(. G !1 i\lacCullough. The rn~rn· 
hcr.•h•P 111 the snciuty is open to all. 
nnrl t h~: preS~:n l rampai~:n for members 
L'> In <"har,;:e uf C. G. i\ordmark und W, 
I Penr:.lln. 
C. E. NOTES 
h.tmneth Roberts, '23. hridge ellil· 
ncer fnr the Hamilton Bridge C'll., llam. 
1lwn. Onl~ visited the £nstitute t.hi.s 
t·tl~t wee-k 
Mr. Cluk wu brousrht up in the 
mathlne tuol mdu,nrv nne! l l¢t'nme ,-Ic-e· 
president and ~tcneral IIIII!!!! mnnnger of 
the Niles, n~ment, J>unn . l,n atL & 
'Wbitn..,y C'ompany During the period 
of tlMs war, he had charae or the Wt>st 
ingbt)~Ue <:.m'lpllllv phull n t ChiMpce 
Falls, MaliS., wh1rh wu ~~~~aged in pra-
duclng riflt:t tlr l~t one or the round· 
~rs and lea<!ers 11f the lndta IJ ouse In 
New York city It i he who li! l.nrg<'· 
ly ru.ponstblt for the orti'<~ie atml:l'P 
phere for which thnt. ln~tatutinn ~~ nlll· 
f'd jullt recently, Mr r t;,rk huih and 
operuted a IUmllltlr tht•at er ur tht! high· 
est order at St<Xkbridgc, M:w 
The Sophomore!! were IUSt"rs In the 
annual rope-pull oHcr having lo!lt si'( 
feet of rope in the heart-breaking ten· 
mmutc O\'erlime ))l!riod which tht: 
}urlge l"alled for hecnUS(.' l)l')th 1ddc~ 
were e\'an at the en!! or the half hnur 
The secund year men gn.inerl cansid~:r· 
a!JI~ rope tit tbt: verv start , wnh one 
he:l'.' e , unmedmtely at the I'C!f)Ort uf 
t he gun taking tht' Pre.'lhmcn bv ~our 
pnse In the ne:<t '"" minutes thl men 
vf '32 gnine<l more rope, "ith a !mc-
t'\'~"iun uf pulb 
Key Town selling 
-a new telephone idea 
At lhis n..~emhly th l' Red l'rn!l.~ t!riYc 
o n the Tlill will I~ offiria.lh· lH:trtetl 
This campniKII fllr morl')l~ra, which fs 
to pontinue unhl Thank~uivm~o~. I~ u\ 
''barge vi lbt• fnll••wht~t 1111'11 ~I 1 •. 
Price, '00, c:hninnnn R Tln<h;km!itllt, 
'31. TJ Srntlh. 'il'l L.. .l allu.on, '3.1 
SOPBS AB£ DUOKZD 
tt'.()nlinued (r.lll\ PllJ;t• l I ul iU 
rope m pnu'tlt'lllly 1h!:' uri,;mill ~"'"'' 
tiun 
The }u(lgl! of the pull nllt~W( <I lor D 
~IIJJC ti..- With •I tl'ft ltlltiUtCI t'XIcn 
The Frl$hmen th(•n began 10 wkll 
the rnpt• awnv, sluwh· but ~tcudlly ~,, 
Uua at thi! cnt;l or the thirty miunlt••, 
each t('nm hnd JUSt n!l mut'h a~ wht'n 
It stnrtl'd p u lling, M nn cKtrtl k •1 min 
utes P••ri1•d w11s requirt!(l 1'ht' SuphK 
hn\'lllg hnd no inkling thlll an nvurdmc.. 
pcritld I'OU1d \:Je ('I)Jitofl Hlr, 1\nrl ~IWII 
all the Hl'engt h n:rnninlnJo: in tht'm in 
tr'yrnl( w gau1 mpe In the l.I!H mlr!llh: 
tlr tw11 lJt"fore the I!J\!I ot th1 hull l\llur 
1111 I hal the tt·CI·fl'linUtC ll\'l:l'tln1t )lHtlltl 
AAW th~ ~l't'shmt.'ll g01inmg untrl M tht' 
tnol r1C the lime- th~.:y hurl the l\lhMl 
tA.II~ hy lii.x iccL \\'hell tht' :>tlol'th t w01• 
lire• I . llil!llllllin.; the \lldllr}' ur till.: ,,,.. ! 
Commercial devel.opment men ofthe Bell 
System have o riginated a new use of the 
telephone which is proving economic-.tl and 
efficient fo r modern saleslllanship. From 
important central towns rhe salesman makes 
periodic visits to customers and prospects 
by ule-pltone. 
To conccive this idea, to make it prttcticnl 
by selcctmg Key T o\vns on a basis of most 
advnnt.~eous rates to surrounding points, 
and to sell it as a business practice- aU this 
i llttstrates how telephone service js as open as 
any commodity to constructive imagination. 
Key Town selling is one of many indica-
tions of the steady demand, present and to 
come, for more and more telephone service. 
BELL SYSTEM 
OUR PI ONEE RlNG \V OR K HAS J UST BEGUN' ' 
I 
November 6, 1929 
RED CROSS SHOWS TREND 
IN EDUCATIONAL CONTACTS 
Colle~s Orfer Red Cross Courses 
. \rldrc,._..ing an audience a~ Hnrvard 
Ja~t '<tunmcr, an official of the Amer· 
1can :-iationnl Reo l'rosll o!J~cn·eo thal 
multitudinous for(•cs were slrh·ing con· 
tinuously to penetrate the surrounding 
wall~ or the C(JUiltry's CdUCationnJ !<)'$• 
tern, to impres:> it ill some way, influ. 
en.:~· its trendR. or utilize it otherwise 
The facL that t.hese well springs of 
eduentiOL1 are so guarded makes it es· 
peciully llignifit•nnl that the American 
Red ('ross is accepted at incrensingly 
numeruus pt.lints of CtlllliJCt between 
it~ ~er\•ices and those of eduetHional 
bodies and inNt itutiom; throughout the 
mnion 
T his a!'socia tio n of the Red Cross 
w1lh the nation 's educational p rograms 
begin~ w'ilh ea r liest school years. ancl 
t f1ourishcs in the hi~hcst ins titutions. 1t 
rnnMI.'S thro ugh a v:triety of Red Cross 
~en·k(·s llf intem;c prnetkali ty. 
SENIOR CLASS MEETING 
.\ me()ting of the Scnoor dn&s w,H 
held ln~t Tuescl:l.y m~cm ior the pur· 
pose of electin~ a delegate to tlw T~:ch 
lvtuwi! and a :'.lembcr·at-Large, and of 
tlisvosing ot general business . 
I~ wn~ dcl·ttlcd u~· n unnnimotts Yule 
t(l allow the \'icc-prc~idcnl or the d a ,.;;< 
to act as dde)!ate to Tech l'oundl. A 
,·utc by IJnllut was then hl•lci It~ hr.:nk 
a tit> hdwc~n \\' . 11. l•'rcnch nnd A R 
Hnrne~ \t:hich wns t!fT~l· tetl b y the last 
electiun fur the position of Mcmher-:tt 
Lar)te. This tcsultcd in the c:lcction 
o( the lntter to the tlflk'e. 
t.:. Eugene Center. edilllr of the 
Punu.n, annouu~:ecl that w0rJ.;. on the 
~cnior o;cctinn of the publication under 
h i~ Nlitorship harl already bc~;un and 
ur~:Nl the l'lnssmcn tv C'oopcrn tc iu 
the matter of prep~t ring tht>ir indi\'i<lmll 
" 'rite-up$ a'l :lllOn ns pn~sihle 
SOPHOMORE CLASS MEETING 
Swcn P ulaon wa..~ dected tren~urer 
of the Suphomorc da~ ut n mee ting 
hultl lnst W!ldn~scla y. P\1lson and Lcp· 
pnncn received a like number of vo t.cq 
nt the regular elc<'tion n( the class of· 
fit:cr:;. The hullotN Wednesda y fl:wurccl 
Pulson. 
• 
TE CH NEWS 
TECH SUFFERS DEFEAT 
(l'lmttmwcl from Page 1, Col 11 
points more, S<X of which rcsult(·d 
trulll Eclgi.:wurth'!' blnckcd punt whu;h 
wno; rcc<.l\'Cred behind the line hv a 
'\,•m·it'll plnyttr The rt:mnin in~; t \\ 11 
point~ were the rc!'ult ot a ·rct·h snfet,· 
when Edge wo rth's $!!Conti punt through 
sumo trit•k uf fnte, went o ut u( thll 
fit'ld ui p loy. 
In the l:t~t qunrtcr. thtl.<\' who we re 
hnJJing fur at I<'G$l on~: tuuchclow11 for 
the C'rinl"on nnct (~rn ~· were sntistled 
,,Jwn Captnin Pinner used n plil)' 
which haiTied evtlryone until ~lli3 late 
ft•r X orwich to d o onrthin~r nhout it. 
Tlw team mme uut or tht> huddle. tnok 
posititl ols. s ignals were called, th~: ball 
wn~ ::nnpJ>Ni, nml then dillnppenrcd 
fr,un si~;ht ! A m:t!l.'; fllrmtnivn went 
nround the ril(hl enct with no one a11· 
pnrentlr interested in what happened 
TECH STATIONERY 
New Seal 75c box 
Special dis<'ount to Tech Students o n 
Stationery 
DLANK BOOKS 
DRAWING MATERIALS, ETC. 
LUNDBORG & CO. 
286 Main Street 
till the I<'H end where Captain ".\lyrt" 
l'innq "'"~ wnlhing nonchnlnntly 
around the l'ntl. Then he Set'mcd to.> 
r<'al i?<' thnt he ought hl appcur nt·tiw 
nnyw:l\' ~incc nctioil wns whnt lhe funs 
cmn·d. $0 he lwl(nn tn mo\'t' iHster. 
soon he went so fnr ns to tro t. and 
th~•l he drew his hand t'rom hehind 
him where he! hnd been c:u·n·mg it, 
and there wns lhc ball. Thu l'Ut wn~ 
Hut of th!! bng. so. with ihc bnll now 
tuc:kt•d in the N •lYI:ntionul Jltlsition 
unJl• r hi~ nrm Captni•1 Finncv {lnllo ped 
past the Norwich safety man for n 
tnucl\tlawn. i'Jcithcr T ech nor it~; uJ~· 
poul!nt was nblc tu guin the extra 
point after ltluchlluwn, nt nuy time 
durin~ the Rllme. 
This gnme showed pinyin~ of nil 
kinds, good, bad, and indifferent, with 
lll!\'cral pcnnlt.ies impt'l~ell on hoth 
E stnblU>hed 1821 Incorporated 1018 
ELWOOD ADAMS, I NC. 
154-156 Maio Street 
\VOHCES'fEll, MASS. 
3 
tt>Olll'<. With '' fuhnny" Knn<! and 
~~~~~~tncomu ench puttmg pep into the 
<quad by his nwn 1\t-n· plrtymg. thol 
ll<llll fought n~ it nc,·cr hns before . 
AN u sual, C:~rl~on, Delano. nnd Under· 
hill s,<nve n fine st ... ndr P<'rfonunncc in 
the line, nidin)f the bnddi!!ld greatly 
ll\' their t;UpJlOtt. E~lgewonh and 





3ll Main St. 
FRESHMEN 
The original 
Tech Barber Shop 
Come to 
The Fancy Barber Shop 
Hardware Tools and Paint 89 Main St. Dlrectl:v over Station A 
I 
L . h . F " d F " GOOD CUTTINO tg tmg lXtures an tre NO LONG WAlTS 
Place Furnishings stx l3ARBERS 
Tnday, in Physical Educalion D~· 
vartmt'nts of l endin~: universities thl.' 
t\mt'rican Red Cross course in Swim· 
ming and Life Saving, und l" irs t i\irl, 
i~ ~t:uid:ud. Some of the.•e course~ 
oril!itlall~· were conductcrl uy R ed Cro~s 
t cJlrC~t·ntativcs, anti ttrc now ccmtinucd 
under (.''( [J<•rts trnined nnrl q unlili\?d a<:· 
mrrlin~ to Red Cri)S~ requirement~. 
~om, of the hest im1truc tors in these 
~uhj<·t·t-. who ha \'C ~erved on the Ret! 
l'rn~!< :-udr were forme rl y ~nl l c._'C uth· 
!etc.~. members of ~wimming tc:ltn~. 
crews, e ll· 
• <I • tn a kick its DISTANC~/ 
\\'nmcn's t•tlll•'gt•s nu• alone hnvc 
~d,.pt<·rl the Red c'rn~!l rourses in Home 
II ~·g it,nc a nd Care uf t.he Rit·k. and Nu· 
tritiun , ht1t manv ~ive crerlots for cc,m· 
plcti 111 int.'lucling cx Lcu~inn credits (n 
tcttt•hers who tnh.c these euu r~cs. 
~ummcr eour~t·~ in the fund umenluls 
h( funi,,r l~ c<l l"ro~s ndminislratiun 
Wt•rf.l g:wn the pnst l'Utnmcr at 11li 
'!tat<' m1 !\"E.' rNi tie~ and normal schooL~. 
The Junior Ke d ('russ "credit t'Ourse" 
v.a~ ~:tin•n thi~ vcar at T enchrrR' l'tll· 
lq;<' l'uhou~ ilin l' ui n,rsit~· . New York. 
c:c-nrg~ Pen lwei}' I nsli tute. :\nslwillc. 
Tenn.. l"niv(' r~i l y tlf \\"is\'Un•in nnri 
L'nivt>rsity uf ralifvrmn . 
• \nuthcr Red ( 'ros< ~ummer coun•c 
m tiw a Lmosphcrc oi a cente r o£ ht~hcr 
lc~rnin~ \HH ntY.mlcct nl the Uni\'Cr!iity 
nf :-< nrth Carnlinn. where Rcrl Croll~ 
rtprt:'l4:nt at.v~·s J.:ttVI' l~ir;;l, t\icl ins trUc· 
tiun, tir:<t tr> n poEc·e ofnrer grou p, 
'' hot'11 Stl itnprc•sccl the hcafls of the 
in<titmion ft'l tt> I ad t hcm to rt>quc~t 
spcr.ir.l l~:('l urcs to a cluSll of nthle t.ics 
conr·hco:. c•nrr. po:.cd ,,r ~~ uri en. s r om 
n:ne ~ ta te~. 
The!' • nni\·ers itv C"('ltllnel,; uf the l~rrl 
('ross ure lit ti:1~ caJHtoncs to (oundn· 
tion~ In d in the primary grnclc:s. and 
extendin,:: thruugh high ::.c hrJl>l a nrl 
pr~pnrn torv ycurs. m odifications of 
the aror~mcnlioned Rcct f'ross co u rses 
being u~ed. witb c redits granted by a 
numl•er of school~ for completion . 
Tho combination of infusio n of idea ls 
uf ,;en•i1'c with practical ins truc tio n 
enahlinl! the individual s tudent to ren· 
der ~uch service in a materia l a s we ll 
a~ ~piri tunl sense, makes the appeal 
of the Red Cross. J t lends. as the 
student matures. to a deeper interest 
frequen tlv exemplified in community 
scr.• it·e in Inter life. llere, too. the Red 
Cross s tands ready . its local chapters 
the medium for suc h service. 
Strength o f Red Cross 11cti\•i ties is 
measured by gene ral Red Cross mem· 
bersbip, enro lled annually from No-





G. C. LOWELL & 80. 
31·33 Pearl Street , W orcester 
• 
I 
• • • 1n a cigarette it's TA S T I; / 
0 1929, L~ A Knu Tou cco Co. 
'Do ONB THING, and do it well." In making 
cigarettes, choose the one thing that counts-
good tas11-and give full measure I 
From start to finish, that's the Chesterfield 
story. Good tobaccos, skilfully blended and 
cross-blended, the standard Chester6eld method 
- appetizing ilavor, rich fragrance, wholesome 
satisfying cbaracter-
..TASTE above evergthing" 
() 
MILD • •• and yet 
ntEY SAnSFY 
hesterfield 
FINE TURKISH •nd DOMESTIC tob.tccos, not only BLENDED but CROSS.SLENDED 
YOUNG PEOPLE'S 
COUNCIL MEETS 
Conference Opens With Mass 
Meeting, friday 
The l"rtmckn~s l.ounru. c.vmJ.l()Kd '(>{ 
reJ1fdCJlb[\"a o! olll t~ Y oung Pd)ple • 
OT¥.:tmt.JIIUOJ1$ Ul thri oty, is ~~ &nt 
;. shrcc-dar mf't.!nr.: ~o ... embo!r ~ r, 
anri 10 Tbe t.U:me c.f the Ins ;I\ Ute 
i• .. , CNnJI l•wple Facmh Tb.:Jr Own 
Pl't.ILL:.an 1n Th1 )fodem World " 
The lnsuunc 111Ul hr opened at 7 IIi 
p m c.n Fnda\' with a ma;s me. tins 
in Br..,wv Hall, W't!!iley Cburch l>t 
Willi;un Rt-gan 1.rl Pcn:sgblttt'p~t'. X \ 
" to be lhc peaker-. The Menrtei.Dohn 
Glc:c Club .and the &tbWlcm c\illl• 
cehcal Otthe ua will furm•h IJilml" 
On ~:oturda t' 111\eYnOOn the Uk""Uo~ 
... m apm ht. held in wa~cr ' burch 
Po!lotollnll; t.ht: elosing <'I rejtdtratl<>R at 
2.:.J p m the ope nina 1on v; ill be 
held m Bre•c=r llaJI The rc~trauon 
I« II twcnty-b\'C tenu., and ltl •• nka arc 
obt.ainablt ut d11; " \" ' offiCI! or ut \\'~:5-
lcr Church vn ~tnurd.'1y. 
Followmg this opening ~~i•m Lhfrc 
w&ll bt twu p;:nnd" of ex>nfercncet It 
will be ~·wLle £or one ilttl'ndin" thl1 
l:nnnutc lO dlOO!II! t\\·o out of !Cittr 
P<*Jab:e C'Onfe~nce groups to <&1\.tnd 
The d&!I(U.'IJI<tn crouJM lll be htlti 110: 
Prul .'\ .. \nhur C.apom ut Bostbn, 
~\·oauonat Prol>lemfl". Dr Juha Otm· 
ina of B<l•wn 'l.loral and E.ml')tlonal 
Problems The R~·. C wlil: Gb:nn 
"keliglou.• Problems" The Rr" S•dnn• 
lA.JYdl til B~on. " ProblMn"- r.( Our 
Social Order.'' 
r\ORTON CO. ENT£RTAC S 
S fUDENTS A D F ACLLTY 
Papers Read by Members of A. S. ~. T. 
TECH NEWS 
PRIZES WILL BE GIYEN fOR L~GINEERS '\\ fi~L PLAY 
THE BEST ES AYS RHODE lSLAND STATE 
59 Main Street 
Pro~pects for Win l\ot Promising 
d~nJOIICin is more ette<!i\'e than ol 
lonl( ()TI\ . l.;(lfiLJ:~: c:ntne>. &TI: le> be: 
lurlgrd .,,. the fv11uv;in.- ~mmitt.:e 
l~oh-'>sur lla 1 r•~. b~arl Cll the depart· 
lnr!nt <•I 1:,, ,..., .mir~; .end Cit,vcrnmtlll 
C'h~J:tnnan l'r 1<:" r Ht """ ~>t tht tY&I 
r!~panmu t .. ntf ~rr II W llo..w" • 1 
th \I• h.u:l•·•l l:lJ.Ir•men• 
mure 
WBJ!RJ:? • wte Mutual Building. 
Room lllO Tel Park 616. 
November 5 19'29 
~EEP IN TOUCH WITH YOUR 
ALMA MATER, AJXMNJ 
I u • .: 1E 11 • LW:; "til \J,. 
nt !r m ;.&mt tu ''!DO: 14 .\lllmnt m,11 
uthcrs .. ~ the up(n<" Y: •he '11!.\\'~ 
t • lH:IIer nl:l'juaml •hem wnh •lr 11TP! at 
T~cl1 
Th• \:E\\':- h~ tl at ~U rt.>elpletl ts 
v.ili rnnl:t' an 11 n .. ,t enurt \ l..ttep In 
tmsch (I tha: .tctient.·, facu.h~ and aJ, 
umm can he dn."'n r!u,;er tow~·t..:r. 
tr succe tul m m t:ilor ts tht: ~r:ws 
"aD dc:\'Uto: a department tor thl uae 
•J lhc alumm exclu.rive-1:.· l..r.t us 
~O"'•J\\ " hut \·uu ar< r)(t}n~ •• \ lumui, ao 
rnut we <illl kn<l\\' morct u! the pri>Jlf~:M 
uf the gmdmlU~- ,,j .,ur Alma linter. 
:-ul~< nptl ru. wtll ~ f(n~t.dully ac. 
·~ptetl 1•}' lh.: otub'<C'npt.ion rDIUIAJ:et 
nwJ 1•ru:rn1>t e,...·j, e If! Yen 
1(, f 10 t•1U<h \~lth '"f <.Ch ,\(umnj 
Mechanic Shoe Repairing Co. 
Ill ~~<~'MIIIC St Won::e~ll,r, :.O.fllSS. 
Men's Sewed Tapa $1 
Shoea repaired while you waft 
A Good Barber Shop 
Near Tech 
fin tlu: grl#unrl flour 
Exctllent Barbers 
Good Service and 
Sanitary 
Court House Barber Shop Aher a rloslll• !16Sion, the mt~ting 
wtll adJourn to the Y ~t. l~ • .\ a-ym 
na11um a t 7116 ~.l.ai.II stro:ret, for 11 ban· 
QUI't The Re'· L Leslac: Olt"nn • •ho 
it k.nc.wn to marl\ or the '<tudeou "' 
lhi1 tollege, vrill be! lbe !'pQ}ier ll r 
Glenn. ltince lea.\·mg All ~nt.ll' l hurcb, 
bu ba:n ulle~ \\'orl. ~rear~ fc,r 
thr Proteatnnt E pisropal Cbur<:b und 
In tha l capAC!ily bas had "'de of'\pct'l· 
enn: In the futld of yuung people: . Whilt• 
In Worce.ter, llr Glenn wu a fre(lutnt 
~Jil.:~r n t chapel, n~ well u a lc:t~dt!r 
1n .:unrJu~·trn& dtscu.."8iou groups 11.1 the 
llr\·t:ral fratcmrt~· h•)u~ The ban· 
qun wall '" adnition to lhi~ fine 
IJ)eaker, feature the 0\! MHiay Band 
~vr•hip .en·iH~ ln me- W.:•t,.,· Churth TE:Cff STUDF..NT CfTIE US A TRY CARRIE F. BROWN'S LETTER SERVICE 
.\ud11.onum, at ~h•ch Re' )lonin L 
C<mU:II or the Gnend.tlt Swrtll•h Lu 
rhl'ran r'burch wtll lfl\:1: 1.h11 ~ennou 
Tht in:.tal.lat.icm JJ( thto f'ttundl otflC'I:r~ 
125 Main Street 




HARRY LYNN ~ Mechanic Street 
ramJ'Ius and fraterni~y boUIJ(: 
~preac:ntatlvt 
wtll taJ.t. place at th1• ~~oenil'l: 
\u\ stude.nts whn IWl d..-trnu« 01 
atlendlllg ma)· cc:ur~: sul·h nddJUmlal 
inft~rmnlion as tht;<\ ma\' wi•h !rum ~lr 
Pl\ul ~wnn. ur nt. \\'c~lty l'hurc:h <Ill 
Pritlny e\·tnin~: nr :'n 1 urrlll)' aft~ rmwm 
Our 1 .uthrul und un ttnng a.er\i~'t- .. at 
the cummand 411 t.' erv ~'U tomtr 
GEORGE PHILIP 
l'iDe Shoe &ebuilcli.D4 
Best of Jd&teriala '01ed 
Worltm&nlhip Guara.n1eed 
74a ~lam Struvl 
WO.RC ESTI!I~ M.'\~S 
T~l Pari. 142!1 
HES 
EIJTA8LISHEO CNGI.ISH UNIVERSITY STYLE8, 
TAILORED OVER 'I'OUTtH'UI. C HARTS SOI.fi.Y ,0,. 
D ISTINGUISHED SERVICE I N THE UNITED STATES 
~ I 
BIG ·voLU~JE 
Does your founta in pen run 
dt·y al cri(ical times? Hc ,·(~·s 
on e that boldii twice as mudt 
jolt as the or·Jinnry pen. A 
cl eYer filli.ng device, with 
positive Vilcuum control, gh·e~ 
the !lock giant capacity. And 
th e Chilton penci l i11 quite 
as r emarltahlc. with r e liable 
pr·opc 1- .rcp(ll- e:xpe I fe<~ tu t'cs. 
Twins! 13oth bu il t like fine 
watches, ond full y gua t·amecJ. 
At betiet• deaJ et·s eve:ryv;r h~1·c. 
Pens up to $7.00 
Pencil' $1.00 and up 
Clulum prncil is a wandg 
